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La utilització de sistemes d’intel·ligència artificial en 
el món del periodisme és cada vegada més impor-
tant, tot i que una barreja de desinformació, promo-
ció massiva (en anglès, hype) i visualització ingènua 
de l’escenari (evidentment, no som en una pel·lícula 
de ciència-ficció, envoltats de robots reporters)
impedeixin veure l’abast real del fenomen.I cal re-
cordar que tot just està començant i té molts eixos 
rellevants: crisi, canvi tecnològic, digitalització social, 
nous models de relació amb els usuaris, gestió de 
grans volums d’informació, diferents plantejaments 
econòmics de les empreses, etcètera.
La Xarxa reflecteix visions diverses sobre aquest 
tema, inclosos els dubtes raonables sobre aspectes 
laborals i ètics que en algun moment plantejarà la 
utilització de la intel·ligència artificial, però en gene-
ral sembla que creix la idea que aquesta és una opció 
imprescindible de cara al futur. 
En una recent trobada professional dels mitjans i  
Google sobre el tema, Luca D’Aniello, director tèc-
nic d’Associated Press, assegurava que “hi ha molta 
feina per fer, si bé es tracta de la mentalitat. Fins fa 
poc, la tecnologia es veia com un disruptor de la 
redacció i era difícil introduir-hi coses. No crec que 
això ara sigui així. La urgència i la necessitat es per-
ceben en l’àmbit editorial”. 
sistemes automàtics
Hi ha referències interessants. Per exemple, els sis-
temes informàtics redaccionals que comercialitzen 
Narrative Science i Automated Insights. AP, pionera 
en l’elaboració automàtica de resums econòmics 
sobre empreses (cosa que li ha permès multiplicar 
per deu el volum de treball) i que va implementar als 
jjoo de Rio 2016 sistemes automàtics de fer fotos i 
etiquetar-les, parla del futurible augmented journalism 
i defineix cinc àrees de la intel·ligència artificial que 
beneficien el periodisme: machine learning, llenguatge 
natural, sistemes de conversió text-parla i parla-text, 
reconeixement d’imatges i sistemes robotitzats.
De fet, ja proliferen els chatboots i altres agents virtu-
als i artificials que permeten mantenir, via Internet, 
petites converses en temps real amb els usuaris. 
Tenim sistemes d’identificació i anàlisi de dades com 
el projecte Heliograf que el Washington Post fa servir 
per assenyalar nous punts d’interès als periodistes i 
augmentar així la quantitat i qualitat d’històries que 
produeix, a més de buscar nous grups de públic. 
L’AJUT dE LA InTEL·LIGènCIA ARTIFICIAL
EXPERTS I MITJAnS VEUEn LA SUMA dE TECnOLOGIES  
COM UnA nOVA FROnTERA PER AL FUTUR dEL PERIOdISME
La idea és que alliberin els mitjans 
i els periodistes de les feines 
feixugues o menys rellevants
milloRes coNstaNts
D’altra banda, hi ha molts exemples propers en l’ús 
de la intel·ligència artificial. Facebook i Google 
utilitzen diàriament sistemes basats en machine lear-
ning i big data per gestionar recomanacions, anuncis, 
etcètera. I aquest tipus d’eina és la que fan servir els 
sistemes de traducció automàtica, tan millorables 
encara, però que tant han progressat en els darrers 
temps. Tal com diu Jeff Bezos, fundador d’Amazon 
i actual propietari del Washington Post, “ara estem 
resolent problemes amb l’aprenentatge automàtic 
i la intel·ligència artificial que han estat en l’àmbit 
de la ciència-ficció durant les últimes dècades. I la 
comprensió del llenguatge natural i els problemes 
de reconeixement visual artificial viuen un renaixe-
ment sorprenent”.
La intel·ligència artificial crea models que aprenen 
dels humans i de l’entorn, que interpreten tota mena 
de dades, que gestionen grans volums d’informació 
i que es reformulen amb l’experiència. La idea és 
que aquests sistemes han d’alliberar els mitjans i els 
periodistes de les feines feixugues o menys rellevants 
i deixar-los temps i recursos per a les tasques inte-
ressants. Segur que no serà tot tan bonic ni plàcid, 
tanmateix,és innegable que els mitjans estan perdent 
la por a dir que utilitzen sistemes d’aquesta mena. I 
que la intel·ligència artificial, que té implicacions a 
llarg termini impossibles d’albirar ara mateix, s’ofe-
reix d’entrada com una ajuda per afrontar alguns dels 
reptes del periodisme.
En aquesta línia, Peter Buhr, responsable d’Innova-
cions digitals a Axel Springer, assegura que “la intel-
ligència artificial allibera els periodistes de tasques 
molestes. Tot plegat, implica que tenen més temps 
per fer les coses que realment volen fer: recopilar 
informació, analitzar-la i donar suport a la formació 
de l’opinió pública. Aquí és on les màquines poden 
ajudar realment. Per exemple, poden crear una con-
nexió entre els fets investigats i els fets ja emmagat-
zemats prèviament. Llavors, la intel·ligència artificial 
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